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A transparência das ações e dos programas governamentais é
um dos elementos indispensáveis de um regime democrático.
O propósito do Guia das Informações sobre as Ações do Governo
Federal Disponíveis na Internet é apresentar um conjunto amplo
de informações e estatísticas sobre as ações empreendidas pelo
governo federal, disponíveis na Internet e organizadas de forma
que a referência básica de consulta seja não o órgão responsável
pela ação, mas sim a ação em si e, a partir dela, quem e como a
realiza.
Este formato facilita a consulta e o uso efetivo pelos cidadãos in-
teressados em conhecer, acompanhar, fiscalizar as ações do seu
governo, além de sugerir, se for o caso, sugestões para o
aperfeiçoamento dessas ações.
O guia é mais um passo no esforço de disseminação do governo
eletrônico. A transparência na gestão pública implica difundir a
utilização dos serviços pela sociedade. Mas não basta que eles
estejam disponíveis na Internet; é preciso que cada vez mais cida-
dãos saibam que eles estão lá e tenham meios de acessá-los.
Para que isso aconteça, duas frentes de trabalho devem ser forta-
lecidas. A primeira, já aberta, mas que precisa se expandir muito
ainda, é a inclusão digital, de modo a permitir que também os
cidadãos de mais baixa renda tenham acesso às informações so-
bre as ações governamentais que afetam, direta ou indiretamen-
te, o seu dia-a-dia. A segunda é que a informação sobre a existên-
cia dessas ações e sobre seus objetivos seja prestada em uma lin-
guagem simples e de forma organizada.
O Brasil já entrou na era da transparência das ações governamen-
tais. Mais informação e mais transparência são a garantia da efeti-
va participação da população nas escolhas orçamentárias e no
controle das ações empreendidas pelo governo. Essas são dimen-
sões essenciais da cidadania e da vida democrática, para as quais





O Guia das Informações sobre as Ações do Governo Federal Dis-
poníveis na Internet é uma iniciativa do BNDES que contou com o
apoio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria de Co-
municação da Presidência da República. O seu objetivo é fornecer
uma lista de endereços eletrônicos úteis aos administradores públi-
cos, parlamentares, servidores, jornalistas e, principalmente, a to-
dos os cidadãos interessados em acompanhar as ações do governo.
O desenvolvimento do governo eletrônico foi alçado a uma verda-
deira política de Estado com a criação, em outubro de 2000, do
Comitê Executivo do Governo Eletrônico, que vem desempenhan-
do papel fundamental na difusão das novas tecnologias da informa-
ção e da comunicação no setor público. Está surgindo um novo
modelo de interação entre o governo, de um lado, e cidadãos, for-
necedores e servidores, de outro, caracterizado por maior transpa-
rência e por um acesso mais imediato às informações.
Neste contexto, vale registrar que o portal de informações e servi-
ços E.GOV do Governo Federal (http://www.e.gov.br/) conta atual-
mente com mais de 22.000 tipos de informações disponíveis para
os cidadãos. Entretanto, a maior parte delas se refere aos serviços
prestados pelo governo, quer de forma presencial quer eletrônica.
Este guia, por sua vez, visa fornecer um subconjunto mais restrito
de endereços eletrônicos, que ofereça uma visão geral da atuação
do governo, da administração dos seus recursos e dos resultados
das políticas. Ele pretende contribuir para o aperfeiçoamento dos
mecanismos de transparência fiscal e de acompanhamento da exe-
cução orçamentária.
Este primeiro levantamento foi realizado entre novembro e dezem-
bro de 2002. As Assessorias de Comunicação de todos os Ministé-
rios, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Agências Regula-
doras foram convidadas a preencher uma ficha-padrão sobre cada
uma daquelas informações que considerassem chave para a trans-
parência de suas ações e que estivessem disponíveis na Internet.
O resultado do trabalho está dividido por temas. Os títulos das in-
formações foram alterados de forma a facilitar a compreensão, e
estas foram organizadas em fichas individuais. Cada uma delas apre-
senta uma descrição sintética da informação e o seu endereço pre-
ciso na Internet, poupando ao usuário tempo de navegação e ga-
rantindo um acesso imediato ao dado desejado. Também são indi-
cados o tipo de conteúdo da informação (dividido em três catego-
rias: para especialistas, relativamente técnico ou de fácil enten-
dimento), a periodicidade de divulgação e de atualização da infor-
mação, a existência de uma série histórica, de texto explicativo ou
algum tipo de mecanismo interativo para o usuário. A versão ele-
trônica do Guia das Informações sobre as Ações do Governo Federal
Disponíveis na Internet está disponível no site Banco Federativo (http:/
/www.federativo.bndes.gov.br/).
Este primeiro levantamento não é exaustivo, e a sua heterogeneidade
reflete o grau de participação dos diversos órgãos e ministérios. Es-
pera-se que as críticas e sugestões dos usuários venham a enrique-
cer a definição do conjunto de informações e endereços que de-
vem constar no próximo levantamento. O projeto deve ser estendi-
do futuramente aos governos estaduais e municipais.
O BNDES vem participando ativamente de ações voltadas para a
modernização da gestão e a melhoria da qualidade do gasto públi-
co. O Guia das Informações sobre as Ações do Governo Federal Dis-
poníveis na Internet é mais uma iniciativa que vai nesta direção,
tendo presente que a facilidade de acesso às informações é a base
























Área plantada de cada produto agrícola considerando-se os dife-
rentes tipos de cultivo existente: simples, associado e intercalado.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: IBGE
Endereço preciso na internet:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/acervo/
acervo2.asp?e=c&p=PA&v=109&z=t&o=11
Site de acesso: http://www.ibge.gov.br/
Série histórica: Início: 1990; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: ibge@ibge.gov.br ou 0800-21-8181
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Irrigação
Demonstra as despesas da União executadas em todo o território
nacional com irrigação, detalhadas por Unidade da Federação,
apresentadas de duas formas: valores históricos e corrigidas por
multiplicador com base no IGP-DI/FGV.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional




Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1990; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: relativamente técnico














Traz tabelas de acompanhamento de Mercados Agrícolas, com
base em dados recolhidos diariamente em fontes como: Procon;
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Só-
cio-Econômicos) e Secex/MDIC (Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exteri-
or). Este acompanhamento envolve os 8 produtos alimentícios com
maior participação na composição da cesta básica, à exceção do
milho, correlacionado com o frango. O levantamento inclui infor-
mações sobre preços ao produtor, preços no varejo e evolução de
suas exportações ou importações.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria de Acompanhamento Econômico
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/seae/cestabasica/
acompanhamento_semanal.htm
Site de acesso: www.fazenda.gov.br
Periodicidade da informação: semanal
Publicação da informação:
Atualização: semanal
Defasagem de Atualização: 1 dia útil após última posição
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação apenas para visualização
Contato: acs@fazenda.gov.br ou (61) 412-2000/3000
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Reforma Agrária e Agricultura Familiar
Dados sobre a evolução da reforma agrária no país e informações
sobre o número de assentamentos da reforma agrária, dados so-
bre empréstimos do Banco da Terra, conflitos no campo, desapro-
priação de terras, etc.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento Agrário
Órgão: Incra
Endereço preciso na internet:
http://www.incra.gov.br/_htm/serveinf/_htm/balanco/balanco.htm
Site de acesso: http://www.mda.gov.br/
Série histórica: Início: Jan./1995; Última posição: Set./2002
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização












Fornece a quantidade de cada produto agrícola obtida na área
colhida.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)
Endereço preciso na internet:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?e=1&c=1612
Site de acesso: http://www.ibge.gov.br/
Série histórica: Início: ano anterior; Última posição: ano atual
Periodicidade da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download


















Indicadores do Comércio Varejista
Informações referentes à Pesquisa Mensal de Comércio (PMC),
com indicadores de evolução da receita, do emprego assalariado
e das remunerações recebidas pelos empregados no comércio
varejista.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)
Endereço preciso na internet:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/comerc/default.asp?z=t&o=9
Site de acesso: http://www.ibge.gov.br/
Série histórica: Início: Jan./2000; Última posição: Nov./2002
Periodicidade da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ibge@ibge.gov.br ou 0800-21-8181
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Informações de Comércio Exterior  ALICEweb
O Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via
Internet, denominado ALICEWeb, reúne informações obtidas a
partir do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). Traz
dados estatísticos das exportações e importações brasileiras por
mercadoria, país, bloco econômico, unidade da Federação (Esta-
dos e Distrito Federal), via de transporte e porto.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Secretaria de Comércio Exterior (Secex)
Endereço preciso na internet:
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
Site de acesso: http://www.desenvolvimento.gov.br/
Série histórica: Início: 01/1996; Última posição: 10/2002
Periodicidade da informação: mensal
Abrangência da informação: por produto, por país de destino e
por país de origem
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda

























Banco de Dados da Anatel
Conjunto de sistemas interativos destinados à coleta, exibição e
consultas de informações sobre os serviços de telecomunicações
disponíveis, como regulamentação, tarifas e preços, ouvidoria,
comitê de defesa do usuário, processos e documentos, leis, decre-
tos, regulamentações e prestadores de serviços.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
Endereço preciso na internet:
http://sistemas.anatel.gov.br/
Site de acesso: http://www.anatel.gov.br/
Atualização da informação: on-line
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo





Documentos mais recentes relativos à Comunicação Móvel (Ex.:
Móvel Celular, Móvel Pessoal, Móvel Especializado, Móvel Especial
de Radiochamada, Móvel Marítimo etc.), incluindo legislação, dúvi-
das freqüentes, prestadores de serviços, os instrumentos de outorga,
planos de serviços, licitações, e outros dados relevantes ao tema.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
Endereço preciso na internet:
http://www.anatel.gov.br/comunicacao_movel/
default.asp?CodArea=481&CodPrinc=1
Site de acesso: http://www.anatel.gov.br/home/default.asp
Periodicidade da informação: quinzenal
Publicação da informação:
Atualização: on-line
Defasagem de atualização: 2 semanas após a última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo














Indicadores do Setor de Telecomunicações
Números de acompanhamento das metas de universalização, qua-
lidade e abrangência dos serviços de telefonias fixa e móvel.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
Endereço preciso na internet:
http://www.anatel.gov.br/indicadores/default.asp
Site de acesso: http://www.anatel.gov.br/home/default.asp
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo





Documentos relevantes sobre Radiodifusão, relativos a legislação,
licitações e balanços sobre o setor.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
Endereço preciso na internet:
http://www.anatel.gov.br/radiodifusao/
default.asp?CodArea=473&CodPrinc=1
Site de acesso: http://www.anatel.gov.br/home/default.asp
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo















Atribuição, Destinação e Distribuição de freqüências, Preço Pú-
blico pelo Direito de Uso, Dúvidas Freqüentes, Diretrizes, Glos-
sário e Regulamentação.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
Endereço preciso na internet:
http://www.anatel.gov.br/radiofrequencia/
default.asp?CodArea=4&CodPrinc=1
Site de acesso: http://www.anatel.gov.br/home/default.asp
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Relatório de Gestão do Funttel
Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Fun-
do para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Funttel).
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico
das Telecomunicações (Funttel)
Endereço preciso na internet:
http://www.mc.gov.br/gestao/funttel.htm
Site de acesso: http://www.mc.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo













Relatório de Gestão do Ministério
das Comunicações
Acompanhamento do plano de trabalho, execução orçamentária
e financeira do Ministério das Comunicações.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento
e Administração
Endereço preciso na internet:
http://www.mc.gov.br/gestao/rel_2001.htm
Site de acesso: http://www.mc.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Documentos mais relevantes sobre Telefonia Fixa, incluindo leis,
decretos, regulamentos, licitações, chamamento público,
prestadores de serviço, outorga, tarifas e preços etc.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
Endereço preciso na internet:
http://www.anatel.gov.br/telefonia_fixa/
default.asp?CodArea=468&CodPrinc=1
Site de acesso: http://www.anatel.gov.br/home/default.asp
Atualização da informação:  semanal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo















Documentos relevantes sobre TV por assinatura, como legisla-
ção, licitações, chamamento público, prestadores de serviço, Ins-
trumentos de outorga, tarifas e preços etc.
Ministério: Ministério das Comunicações
Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
Endereço preciso na internet:
http://www.anatel.gov.br/tv_assinatura/
default.asp?CodArea=469&CodPrinc=1
Site de acesso: http://www.anatel.gov.br/home/default.asp
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação:  mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




















Diagnóstico dos investimentos em cultura no Brasil, dividido em
três volumes:
Volume 1  Gastos públicos com cultura no Brasil (1985-1995), Vo-
lume 2  Gastos em cultura realizados por empresas públicas, priva-
das e suas fundações ou institutos culturais (1990 a 1997) e Volu-
me 3  O PIB das atividades culturais no Brasil (1980/1985/1994).
Ministério: Ministério da Cultura
Órgão: Secretaria de Apoio à Cultura
Endereço Preciso na Internet:
http://www9.cultura.gov.br/relatorios/relatoriosnum_economia.htm
Site de acesso: http://www.cultura.gov.br/
Série histórica: Início: 1985; Última posição: 1997
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Relatórios sobre os investimentos em Cultura realizados no país; a
captação de recursos por ano e por segmento de atividade e a re-
núncia fiscal autorizada pelas leis federais. Lista dos maiores
incentivadores culturais no país.
Ministério: Ministério da Cultura
Órgão: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração
Endereço Preciso na Internet:
http://www9.cultura.gov.br/relatorios/relatorios.htm
Site de acesso: http://www.cultura.gov.br/
Série histórica: Início: 1996; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo













Política de Defesa Nacional
Descreve os objetivos para a defesa da Nação, além de orientar o
preparo e o emprego da capacitação nacional, em todos os níveis e
esferas de poder, e com o envolvimento dos setores civil e militar.
Ministério: Ministério da Defesa
Endereço preciso na internet:
http://www.defesa.gov.br/politicadedefesa/politicadedefesa.html
Site de acesso: http://www.defesa.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo



































Relatório de Atividades da Secretaria de Acompanhamento Eco-
nômico (Seae), que atua em três grandes áreas, a saber: promoção
e defesa da concorrência, regulação econômica e acompanha-
mento de mercados.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria de Acompanhamento Econômico
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/seae/relatorio/Relatorios.html
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br/seae/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: 2000
Periodicidade da informação: anual
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: seae@fazenda.gov.br
44
Acordo com o FMI
Carta do ministro da Fazenda; Memorando de Política Econômi-
ca e Memorando Técnico de Entendimentos.
Ministério: Ministério da Fazenda
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/portugues/fmi/acordofmi.asp
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Administradoras de Consórcios de Bens
Móveis e Bens Imóveis
Histórico, legislação, glossários e estatísticas específicas sobre
administradoras de consórcios de bens móveis e bens imóveis.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=1008&codP=92&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: Dez./2001; Última posição: Set./2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 2 meses após a última posição
Abrangência da informação: por administradora em todo o Brasil
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Arrecadação do Governo Federal
Arrecadação de tributos federais e informações sobre passivos tri-
butários.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria da Receita Federal
Endereço preciso na internet:
http://www.receita.fazenda.gov.br/arrecadacao/
Site de acesso: http://www.receita.fazenda.gov.br/arrecadacao/
Periodicidade da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Arrecadação Tributária Mensal 
Termômetros Fiscais
Acompanhamento mensal da arrecadação tributária e da receita
disponível das três esferas de governo no Brasil. Acompanhamen-
to semanal da estimativa da arrecadação do ICMS  Termômetro
do ICMS Semanal  que pode ser utilizado como indicador do
ritmo da atividade econômica.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.federativo.bndes.gov.br/f_termometro.htm
Site de acesso: http://www.federativo.bndes.gov.br/
Série histórica: Início: Jan./1988; Última posição: Set./2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: bimestral
Defasagem de atualização: 2 meses após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Informações sobre negociações com governos estrangeiros, nego-
ciações de créditos brasileiros no exterior e em torno de acordos
de comércio internacionais (Mercosul, Alca e outros).
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria de Assuntos Internacionais
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/sain/
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br/
Tipo de conteúdo: fácil de entender


















Atas das Reuniões do Conselho de Política Monetária (Copom).
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bancocentral.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=558&codP=769&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: Jan./1998; Última posição: Nov./2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Tipo de conteúdo: relativamente técnico




Atas dos Pregões Eletrônicos
Atas resultantes dos pregões eletrônicos e presenciais já realiza-
dos para a aquisição de bens e serviços para uso do Governo
Federal.
Ministério: Ministério do Planejamento.
Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação.
Endereço preciso na internet:
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata0.asp
Site de acesso: http://www.comprasnet.gov.br
Periodicidade da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda
Forma de apresentação: apenas para visualização
















Atribuições do Ministério da Fazenda
Publicação de notas sobre as atividades desenvolvidas pelo Mi-
nistério e órgãos vinculados, agenda diária do Ministro e acesso
às instituições governamentais.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Assessoria de Comunicação Social
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/release.asp
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br
Série histórica: Início: 8 de janeiro/1996; Última posição: 3 de
dezembro/2002
Periodicidade da informação: diária
Defasagem de atualização: 1 dia após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: acs.df.gmf@fazenda.gov.br
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Balanço Geral da União
Demonstra as principais ações governamentais executadas pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem com a
execução dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de In-
vestimentos das Empresas Públicas.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp
Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1999; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Boletim de Desempenho do BNDES
Desembolsos, aprovações, enquadramentos e consultas; desem-
bolsos por setor, região, porte, destinação social, exportação, ge-
ração de empregos e agentes financeiros mais atuantes;
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/empresa/download/bol.pdf
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 2 semana após última posição
Abrangência da informação: por região, setores produtivos, porte
das empresas, destinação social, exportação e modalidades de
financiamento
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.bndes.gov.br/faleconosco/default.asp
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Censo de Capitais Estrangeiros no País
Informações sobre capitais estrangeiros no país, legislação, decla-
ração e resultados de censos.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?codP=956&cod=957&perfil=1&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: 1995; Última posição: 2000
Periodicidade da informação: qüinqüenal
Publicação da informação:
Atualização: qüinqüenal
Defasagem de atualização: 5 anos e 6 meses após última
posição
Abrangência da informação: abrange todo o território nacional;
por UF; por país, atividade econômica, região geográfica
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo; algum tipo
de mecanismo de ajuda



















Acompanhamento dos preços da Cesta Básica praticados no muni-
cípio de São Paulo, maior mercado consumidor nacional, envol-
vendo 31 produtos previamente escolhidos. O levantamento dos
preços é feito por pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), sob a coorde-
nação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).
Os dados são repassados diariamente à Secretaria de Acompanha-
mento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, que os utiliza
em suas análises e na divulgação ao público interessado.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria de Acompanhamento Econômico
(Seae)
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/seae/cestabasica/cestabasicasp.html
Site de acesso: www.fazenda.gov.br/Seae
Periodicidade da informação: mensal
Defasagem de atualização: 2 dias úteis após última posição
Abrangência da informação: município de São Paulo
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: seae@fazenda.gov.br
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Compensação de Cheques e Outros Papéis
Informações sobre compensação de cheques e outros papéis, pra-
zos para compensação, motivos para devolução e estatísticas espe-
cíficas sobre compensação de cheques e outros papéis.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/mPag.asp?perfil=1&idioma=P&cod=624
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: mês anterior do ano
corrente
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional, por UF e
região geográfica



















Compras para Uso do BNDES
Prestação de contas sobre compras e contratos do BNDES, desa-
gregados por ano e mês, fornecedor, objeto e quantidade.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/empresa/administracao/contas/tcu.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Série histórica: Início: 2001; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 2 semanas após última posição
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Fornecem informações sobre a origem e o destino dos bens e ser-
viços gerados na economia brasileira, detalhadas por atividade
econômica e por produto, e medidas a preços correntes e a pre-
ços do ano anterior.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)
Endereço preciso na internet:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/cnt/default.asp?z=t&o=17
Site de acesso: http://www.ibge.gov.br/
Série histórica: Início: Janeiro-Março/1991; Última posição: Ju-
lho-Setembro 2002
Periodicidade da informação: trimestral
Defasagem de atualização: mesmo dia do lançamento da pesquisa.
Abrangência da informação: todo o território nacional por ativi-
dade econômica e por produto
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
















Contas Públicas da CVM
Relatório de gestão financeira da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). Relatórios contábil, econômico e financeiro, com pa-
gamentos; contratos de mão de obra; execução orçamentária da
despesa e arrecadação da taxa de fiscalização.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Endereço preciso na internet:
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/sad/sadon.asp
Site de acesso: http://www.cvm.gov.br/
Série histórica: Última posição: 22.11.2002
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Demonstrativos Financeiros do BNDES
Demonstrações contábeis com respectivas notas explicativas re-
lativas ao último exercício fiscal; comparação com demonstrati-
vos anteriores.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/empresa/desempenho/demonstrativo/
default.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 15 meses após a última posição
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Desembolsos do BNDES para Micro,
Pequenas e Médias Empresas
Desempenho por porte, produtos financeiros, regiões, setores.
Desempenho do BNDES no âmbito Programa Brasil Empreende-
dor. Aplicações do Fundo de Garantia para a Promoção da
Competitividade (FGPC). Informações sobre empregos gerados a
partir dos desembolsos e agentes financeiros mais ativos.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/empresa/download/mpme.pdf
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 2 semanas após a última posição
Abrangência da informação: região, setores produtivos, porte das
empresas e modalidades de financiamento
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Descreve as características financeiras individuais de cada tipo
de título público de responsabilidade do Tesouro Nacional, como
finalidade e objetivo da emissão, base legal, fator de remunera-
ção, taxa de juros, forma de pagamento, prazo etc.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/
caracteristica_titulos.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Atualização da informação: conforme ocorrem modificações nas
características ou surgem novos títulos
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Editais de Licitações de Privatização
Informação do processo de contratação de consultoria/auditoria
para privatização de empresas em andamento.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/andamento/ed_licitacao/
licita.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Defasagem de atualização: quando houver novo edital
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: http://www.bndes.gov.br/faleconosco/default.asp
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Editais para Aquisição de Bens e Serviços
para o BNDES
Informações sobre concorrência, leilões, pregões e tomada de
preço (editais, contratos, avisos, perguntas e respostas)
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/empresa/administracao/editais/
editala.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Empresas Públicas e Sociedade de Economia
Mista Liquidadas
Lista de empresas públicas e sociedade de economia mista que
foram liquidadas.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Departamento de Extinção e Liquidação
Endereço preciso na internet:
http://www.planejamento.gov.br/extincao_liquidacao/conteudo/
empresas_liquidadas.htm
Site de acesso: www.planejamento.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Informações macroeconômicas apresentadas de acordo com pa-
drões estatísticos internacionais. Seguem o modelo descrito no
Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB) e na página cor-
respondente do FMI. Informações sobre a economia real; sobre
receitas; despesas e dívidas do Governo; captações e aplicações;
setor bancário; contabilidade do Banco Central; quantidade de
moeda em circulação; taxa básica de juros; mercado de capitais;
balanço de pagamentos; reservas internacionais; câmbio e comér-
cio exterior.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=552&codP=766&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: todo território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Estatísticas Operacionais do BNDES
Quadros que resumem o desempenho operacional do BNDES.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/empresa/desempenho/estatisticas/
estati.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br
Série histórica: Início: 1999; Última posição: out/2002
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: mensal do acumulado do último ano
Defasagem de atualização: 2 semanas após a última posição
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.bndes.gov.br/faleconosco/default.asp
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Estratégia de Financiamento do Governo
Federal
Planos Anuais de Financiamento: estratégia de emissões para o ano
e informações a respeito dos resultados esperados para prazos, com-
posição e volume dos títulos públicos a serem ofertados ao longo
do ano. Informes da Dívida: estratégias de emissão para o mês.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Coordenação-Geral de Estudos
Econômico-Fiscais
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/
estrategia_financiamento.asp
Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: mensal  Informe Dívida Pública;
anual  Plano Anual de Financiamento; trimestral  Informativo
Dívida Pública
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Estrutura do Sistema Financeiro Nacional
Informações estatísticas e relatórios sobre as instituições financei-
ras que compõem o sistema financeiro nacional  mostrando a
evolução de sua estrutura.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?codP=92&cod=170&perfil=1&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: Jan./1999; Última posição: Set./2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF e
por tipo de instituição financeira
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: http://www4.bcb.gov.br/pre/bcatende/port/bcatend.asp
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Execução Financeira do Tesouro Nacional
Execução Financeira (receitas, despesas, endividamento etc) do
Tesouro Nacional, pelo critério de caixa.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/estatistica/est_programacao.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: Ago./1995; Última posição: Out./2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 30 dias após última posição
Tipo de conteúdo: relativamente técnico


















Execução Financeira dos Estados Brasileiros
Receita e despesas dos estados brasileiros.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1986; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: um ano
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF e
por cidade
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo





Relatório mensal da execução orçamentária do Governo Federal
e outros demonstrativos para acompanhamento das receitas e des-
pesas da União.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp
Site de acesso: www.tesouro.fazenda.gov.br
Série histórica: Início: 1995; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal; anual
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo



















Extratos de contratos realizados entre o Governo Federal e seus
fornecedores, contendo dados como: modalidade de licitação,
contratado, contratante, objeto, fundamento legal, vigência, va-
lor total, data da assinatura, período, data da publicação e data da
assinatura do contrato.
Ministério: Ministério do Planejamento.
Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação
Endereço preciso na internet:
http://www.comprasnet.gov.br/livre/Contrato/conrecon0.asp
Site de acesso: http://www.comprasnet.gov.br
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: https://www.comprasnet.gov.br/fale.asp ou 0800-78-2323
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Extratos de Licitações
Extratos das licitações para aquisições do Governo Federal, dis-
poníveis no Sistema Integrado de Administração de Serviços Ge-
rais. Dados disponíveis: modalidade, objeto, número da licita-
ção, data de entrega do edital e das propostas.
Ministério: Ministério do Planejamento.
Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação
Endereço preciso na internet:
http://www.comprasnet.gov.br/consultaLicitacoes/Modalidade.asp
Site de acesso: http://www.comprasnet.gov.br
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
















Finanças e Gestão Públicas  Banco
Federativo
Banco Federativo: apresenta guias práticos, estudos, estatísticas,
experiências, eventos e legislação sobre finanças e administração
do setor público.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior  MDIC
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet: http://www.federativo.bndes.gov.br/
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Periodicidade da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo; algum tipo
de mecanismo de ajuda




Transferências voluntárias por estado e/ou município; transferên-
cias constitucionais  por tipo; execução orçamentária dos esta-
dos (até 2000); receitas, despesas, ativo e passivo dos municípios
brasileiros.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/estatistica/est_estados.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF e
por município
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Fundos Constitucionais de Financiamento
Regional
Sistema de Informações Gerenciais dos Fundos Constitucionais
de Desenvolvimento. Contém informações sobre os Fundos Cons-
titucionais de Financiamento fornecidas pelos agentes financeiros
dos Fundos (Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do
Nordeste do Brasil).
Ministério: Ministério da Integração
Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Regional
Endereço preciso na internet:
http://www.integracao.gov.br/fundos/fundos_constitucionais/
index.shtml
Site de acesso: http://www.integracao.gov.br/
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: webmaster@integracao.gov.br
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Garantias Honradas pela União
Compromissos honrados em operações de crédito com a garantia
da União.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/downloads/
garantia_honra.pdf
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br
Série histórica: Início: 1999; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 15 dias após última posição
Abrangência da informação: União
Tipo de conteúdo: relativamente técnico



















Síntese de informações sobre o processo de privatização ao longo
dos anos, desde a década de 80.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior  MDIC
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/historico/
history.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br
Série histórica: Início: Década de 80; Última posição: 24/04/02
Abrangência da informação: todas as empresas privatizadas atra-
vés do BNDES
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Preços de referência para a base de cálculo do ICMS da gasolina
nas 27 Unidades da Federação. A tabela oferece também a pes-
quisa da ANP dos preços da gasolina no varejo e a pesquisa dos
Postos Petrobras (BR). Também relaciona o preço atual e os pre-
ços praticados em dezembro de 2001, período imediatamente
anterior à liberalização completa do mercado de combustíveis,
ocorrida em 1º de janeiro de 2002.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria de Acompanhamento Econômico
(Seae)
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/seae/gasolina.htm
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br/seae
Periodicidade da informação: semanal
Publicação da informação:
Atualização: semanal
Defasagem de atualização: 1 semana após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico

















Indicadores da Produção Industrial
Indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do Pro-
duto real da Indústria Extrativa Mineral e de Transformação.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Endereço preciso na internet:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/indust/default.asp?z=t&o=8
Site de acesso: www.ibge.gov.br
Série histórica: Início: Jan./1985; Última posição: Set./2002
Periodicidade da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ibge@ibge.gov.br ou 0800-21-8181
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Indicadores da Zona Franca de Manaus
Saldo da balança comercial do pólo industrial de Manaus e ba-
lança comercial do complexo eletrônico.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento
Órgão: Secretaria Executiva
Endereço preciso na internet:
http://www.desenvolvimento.gov.br/publica/sdp/suframa/
relatoriosuframa.htm
Site de acesso: www.desenvolvimento.gov.br
Atualização da informação: semanal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Contato: http://www.desenvolvimento.gov.br/conheca/pag/
















Indicadores de Conjuntura Econômica
Indicadores mais relevantes e recentes sobre a economia brasilei-
ra: mercados monetário, financeiro e cambial, mercado de traba-
lho, nível de atividade, política fiscal, preços e setor externo. Os
indicadores são apresentados em tabelas de fácil consulta e que
permitem uma visão rápida e consolidada da evolução dos prin-
cipais índices e variáveis de conjuntura econômica.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria de Política Econômica
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/spe/indconj.htm
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br/spe/
Série histórica: Última posição: 02/12/2002
Periodicidade da informação: semanal
Atualização da informação: todas as segundas e quintas-feiras
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: spe.gabinete_sec@fazenda.gov.br ou (61) 412-2360
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Indicadores Regionais
Informações sobre o desempenho da economia regional e nacio-
nal. Dados oficiais sobre conjuntura econômica, índices
demográficos e socioeconômicos e contas regionais, incluindo o
desempenho dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FCO,
FNO e FNE) e dos Fundos Fiscais de Investimento.
Ministério: Ministério da Integração
Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Regional
Endereço preciso na internet:
http://www.integracao.gov.br/pdf/fundos/
boletim_marco_2001.pdf
Site de acesso: http://www.integracao.gov.br/
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Índices da Construção Civil
Fornece índices de preços e custos de materiais e serviços da cons-
trução civil.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)
Endereço preciso na internet:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/const/default.asp?z=t&o=7
Site de acesso: http://www.ibge.gov.br/
Série histórica: Início: Janeiro/1990; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ibge@ibge.gov.br ou 0800-21-8181
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Índices de Preços
Índices de preços (IPCA, INPC e IPCA-E) desagregados por tipo de
produto e peso de cada tipo de produto na composição do índice.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)
Endereço preciso na internet:
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/precos/default.asp?z=t&o=5
Site de acesso: http://www.ibge.gov.br/
Série histórica: Início: Agosto 1999; Última posição: Outubro 2002
Periodicidade da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
















Informações Contábeis dos 50 Maiores
Bancos
Informações elaboradas com base nas últimas informações
contábeis disponíveis, classificando os conglomerados bancários
e as instituições bancárias independentes.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=62&codP=991&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: Março/2000; Última posição: Junho/2002
Periodicidade da informação: trimestral
Publicação da informação:
Atualização: trimestral
Defasagem de atualização: 3 meses após fechamento do tri-
mestre
Abrangência da informação: todo o território nacional por instituição
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo






Informações estatísticas e gerenciais sobre recursos logísticos na
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Apresenta informações como: composição das despesas de cus-
teio, fornecedores cadastrados no Sistema Integrado de Adminis-
tração de Serviços Gerais (Siasg); evolução do cadastramento de
fornecedores, quantidade total de fornecedores; licitações
divulgadas; quantidade de acessos por hora ao Comprasnet (por-
tal de Compras do Governo Federal) e quantidade máxima de
transações por dia através do portal.
Ministério: Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação.
Endereço preciso na internet:
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/boletim.stm
Site de acesso: http://www.comprasnet.gov.br/
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
















Instituições Credenciadas a Operar em
Câmbio
Relação das instituições autorizadas a operar no mercado de câm-
bio em nome do Banco Central do Brasil (Dealers de Câmbio 
Carta Circular nº 3027/02).
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://lira.bcb.gov.br/ixpress/dealers/lib/principal.dml
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: 06/2000; Última posição: 11/2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda





Instituições Credenciadas a Operar no
Mercado Aberto
Relação das instituições autorizadas a operar no mercado aberto,
com o Banco Central do Brasil (Dealers de mercado aberto  Circular
nº 3.053, de 09/08/2001 e Carta-Circular nº 2.969, de 09/08/2001).
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/dealers/
periodos.htm
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: 14/07/2000; Última posição: 08/10/2002
Periodicidade da informação: semestral
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 15 dias após última posição
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico





















Relação dos principais atos legislativos.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Secretaria de Orçamento Federal
Endereço preciso na internet:
http://www.planejamento.gov.br/orcamento/conteudo/
legislacao/legislacao_sof.HTM
Site de acesso: http://www.planejamento.gov.br/
Série histórica: Início: 1985; Última posição: 2002
Defasagem da informação: 1 semana após última posição
Abrangência da informação: abrange todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.planejamento.gov.br/fale_conosco/index.htm
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Leilões de Títulos Públicos Federais
Dados sobre os leilões de títulos de responsabilidade do Tesouro
Nacional.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/leiloes.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/index.asp
Série histórica: Início: Jan./2000; Última posição: Dez./2002
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo



















Liquidação Judicial e Intervenção em
Instituições Financeiras
Relação de empresas sobre regime especial, liquidadas ou sob
intervenção, com falências autorizadas ou ajuizadas; legislação
específica e dados estatísticos por UF e por tipo de empresa.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=69&codP=67&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: 1946; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: quando ocorrer liquidação/inter-
venção
Defasagem da informação: 2 semanas após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF e
por instituição
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo





Metas para a Inflação
Relatórios de inflação e normativos específicos do Sistema de Metas
para a Inflação.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?Perfil=1&cod=1156&codP=769&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: Jun./1999; Última posição: Set./2002
Periodicidade da informação: trimestral
Atualização da informação: trimestral
Abrangência da informação: abrange todo o território nacional;
Bacen, IBGE, STN, MDIC, Secex, FGV e Bovespa
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo



















Notas do Banco Central para a Imprensa
Informações sobre setor externo, política monetária e operações
de crédito do sistema financeiro, política fiscal e mercado aberto.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=137&codP=769&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: Bacen, IBGE, STN, MDIC, Secex,
FGV e Bovespa
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo





Operações de Crédito Externo da União
Operações de crédito externo contratadas diretamente pela União
junto a organismos internacionais, agências governamentais estran-
geiras e bancos privados. Entende-se por operação de crédito o
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações as-
semelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/downloads/
contrata_direta.pdf
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br
Série histórica: Início: 1995; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 15 dias após última posição
Abrangência da informação: União
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Operações de Crédito Externo Garantidas
pela União
Operações de crédito externo a estatais federais, autarquias e às
administrações estaduais e municipais direta e indireta, garanti-
das pela União. Entende-se por concessão de garantia o compro-
misso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assu-
mida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/downloads/
conces_garantia.pdf
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1995; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Defasagem de atualização: 15 dias após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF,
municípios e administração federal indireta





Mensagem Presidencial de encaminhamento do Projeto de Lei,
principais legislações e consultas do orçamento corrente.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Secretaria de Orçamento Federal
Endereço preciso na internet:
www.planejamento.gov.br/orcamento/conteudo/
orcamento_2002/orcamento_2002.htm
Site de acesso: www.planejamento.gov.br/
Posição: exercício fiscal corrente
Periodicidade da informação: anual
Abrangência da informação: União e por classificação
orçamentária
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Orçamento do Próximo Ano
Mensagem Presidencial de encaminhamento do Projeto de Lei,
principais legislações e quadros.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Secretaria de Orçamento Federal
Endereço preciso na internet:
www.planejamento.gov.br/orcamento/conteudo/
orcamento_2003/orcamento_2003.htm
Site de acesso: www.planejamento.gov.br/
Posição: exercício fiscal vindouro
Periodicidade da informação: quadrimestral  abril, setembro e
dezembro.
Atualização da informação: abril, setembro e dezembro.
Abrangência da informação: União e por classificação
orçamentária.
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo; algum tipo
de mecanismo de ajuda




Principais legislações, consultas do orçamento e quadros consoli-
dados dos exercícios de 2000 e 2001.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Secretaria de Orçamento Federal
Endereço preciso na internet:
www.planejamento.gov.br/orcamento/conteudo/
orcamento_anteriores.htm
Site de acesso: www.planejamento.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Defasagem da informação: a partir do exercício seguinte
Abrangência da informação: União e por classificação
orçamentária
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Órgãos e Entidades Federais Extintas
Lista de autarquias, fundações e entidades da administração dire-
ta que foram extintas.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Departamento de Extinção e Liquidação
Endereço preciso na internet:
http://www.planejamento.gov.br/extincao_liquidacao/conteudo/
orgaos_entidades_extintos.htm
Site de acesso: www.planejamento.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Analise do cenário econômico e principais indicadores de merca-
do, tais como: nível de atividade e setor agrícola, preços, merca-
do de trabalho, setor externo e financeiro e resultados fiscais. Para
cada tópico, principais eventos do período e suas implicações
sobre a evolução futura da atividade econômica.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria de Política Econômica
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/spe/publicacoes.htm
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br/spe/
Série histórica: Início: 1994; Última posição: 2002
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico

















Participação do Investidor Estrangeiro nas
Privatizações
Valor do capital estrangeiro utilizado na Privatização, informa-
ções desagregadas por país e por programa.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/estrangeiro/
foreign.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br
Série histórica: Início: 1991; Última posição: 2002
Abrangência da informação: desagregadas por país investidor e
por programa
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Relatórios com os principais itens das demonstrações contábeis e
dos orçamentos das maiores Empresas Estatais, bem como indica-
dores de desempenho coligidos sobre os mencionados dados.
Posição em 31 de dezembro de cada exercício.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Órgão: Departamento de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais
Endereço preciso na internet:
http://www.planejamento.gov.br/controle_estatais/conteudo/
perfil/dados_economicos/index.htm
Site de acesso: http://www.planejamento.gov.br/
Série histórica: Início: 1995; Última posição: 2000
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Pesquisa Diária das Expectativas de Mercado
A publicação Focus, do Banco Central, apresenta pesquisa das
expectativas de mercado relativas aos balanços comercial e de
pagamentos, indicadores fiscais, índices de preços, PIB, produ-
ção industrial e taxas de câmbio e juros.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www4.bcb.gov.br/gci/readout/readout.asp
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Periodicidade da informação: diária
Publicação da informação:
Atualização: semanal
Defasagem de atualização: 1 semana após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas





Informações sobre os pregões agendados, encerrados e não
homologados e acontecendo neste momento. Dentre as infor-
mações disponibilizadas, destacam-se: número, objeto, órgão,
descrição, código do material/serviço, data da realização e situa-
ção do pregão.
Ministério: Ministério do Planejamento.
Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação.
Endereço preciso na internet:
http://www.comprasnet.gov.br/
Site de acesso: http://www.comprasnet.gov.br
Série histórica: Início: Dez/2000; Última posição: diária
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: on-line
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda
Forma de apresentação: apenas para visualização

















Lista das empresas que estão atualmente em processo de priva-
tização.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/andamento/agenda/
cronus.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br
Abrangência da informação: referentes a empresas incluídas no
Programa Nacional de Desestatização (PND), às empresas esta-
duais e empresas de telecomunicações.
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Julgamento de recursos administrativos contra penalidades apli-
cadas pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
e Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Pautas de julgamentos,
ementas, acórdãos, estatísticas, dos recursos julgados, em segun-
da e última instância, pelo Conselho de Recursos do Sistema Fi-
nanceiro Nacional.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/crsfn/
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: Fevereiro/1999; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 dia após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Programa de Dispêndios Globais  PDG
Conjunto sistematizado de informações econômico-financeiras,
com o objetivo de avaliar o volume de recursos e dispêndios, a
cargo das estatais, compatibilizando-o com as metas de política
econômica governamental (necessidade de financiamento do se-
tor público).
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Departamento de Coordenação e Controle
das Empresas Estatais
Endereço preciso na internet:
http://www.planejamento.gov.br/controle_estatais/conteudo/
programas_dispendios/pdg_orcamentos.htm
Site de acesso: www.planejamento.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.planejamento.gov.br/fale_conosco/index.htm
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Projeções Mensais e Anuais das Expectativas
de Mercado
A publicação Focus do Banco Central apresenta as projeções
Mensais e Anuais das Expectativas de Mercado relativas aos ba-
lanços comercial e de pagamentos, indicadores fiscais, índices de
preços, PIB, produção industrial e taxas de câmbio e juros.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www4.bcb.gov.br/gci/readout/daily.asp
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Periodicidade da informação: mensal; anual
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Demonstração do cálculo da Receita Corrente Líquida da União,
elaborada de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com
base na qual serão verificados os cumprimentos dos limites de gas-
tos e de endividamento previstos na referida lei complementar.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/
lei_responsabilidade_fiscal.asp
Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1º quadrimestre de 2001; Última posição:
2º quadrimestre de 2002
Periodicidade da informação: quadrimestral
Atualização da informação: quadrimestral
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Receitas de Contribuições da União
Receitas de Contribuições, sociais e econômicas, arrecadadas pela
União.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp
Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1994; Última posição: Outubro de 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: fácil de entender


















Receitas de Serviços da União
Receitas de Serviços, originárias da prestação de serviços, tais como
atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunica-
ção, de saúde e outros, arrecadadas pela União.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp
Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1994; Última posição: Outubro de 2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação: mensal
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Receitas Patrimoniais da União
Receitas Patrimoniais, decorrentes do resultado financeiro da
fruição do patrimônio, seja decorrente de bens móveis ou imó-
veis, seja de participação societária, arrecadadas pela União.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp
Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1994; Última posição: Outubro de 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: fácil de entender


















Receitas Tributárias da União
Receitas Tributárias, oriundas de impostos, taxas e contribuições
de melhoria, arrecadadas pela União.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
contabilidade_governamental/gestao_orcamentaria.asp
Site de acesso: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: 1994; Última posição: Outubro de 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Reclamações sobre Serviços de Instituições
Financeiras
Relação dos dez bancos e dos dez consórcios que mais tiveram
reclamações registradas no Banco Central do Brasil.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?cod=1292&Perfil=1&codP=0&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: Março/2002; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 dia após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por
instituição
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda



















Regulação e Controle de Seguro Privado
Controle dos Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Segu-
ros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização;
diretrizes e normas para a política do sistema nacional de seguros
privados; estatísticas de julgamento de recursos de seguradoras.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Conselho de Recursos do Sistema Nacional
de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta
e de Capitalização
Endereço preciso na internet:
http://www.fazenda.gov.br/portugues/orgaos/crsnsp/crsnsp.html
Site de acesso: http://www.fazenda.gov.br/
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: acs.df.gmf@fazenda.gov.br
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Relatório de Estabilidade Financeira
Evolução dos mercados financeiros, Sistema de pagamento, nor-
mas relativas à regulação prudencial, estudos de caso com foco
na estabilidade financeira.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=1290&codP=769&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Última posição: Novembro de 2002
Periodicidade da informação: semestral
Atualização da informação: semestral
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico



















Relatório da Dívida Pública
Relatório mensal divulgando principais eventos e estatísticas da
dívida pública mobiliária federal interna ocorridos no mês.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/relatorios_divida_publica.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/index.asp
Série histórica: Início: Nov/2000; Última posição: Out/2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo






Dados diários e composição das reservas internacionais do Brasil.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=298&codP=768&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Série histórica: Início: últimos 30 dias; Última posição: dia útil
anterior
Periodicidade da informação: diária
Publicação da informação:
Atualização: diária
Defasagem de atualização: 1 dia após última posição
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo



















Resultado do Tesouro Nacional
Resultado primário mensal do Tesouro Nacional e Governo Fede-
ral pelo critério das Necessidades de Financiamento (ótica Aci-
ma da Linha). Acompanhamento das dívidas interna e externa
da União, descrição das principais operações que impactaram a
dívida líquida, a evolução da sua composição e os prazos e cus-
tos médios da dívida mobiliária interna e da dívida securitizada.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/hp/resultado.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Série histórica: Início: Ago./1995; Última posição: Out./2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 30 dias após última posição
Abrangência da informação: Governo Federal
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Resultado das Privatizações das Empresas de
Telecomunicações
Resultados dos leilões e dívidas transferidas de empresas federais
e resultados de leilões de concessões: resultados dos leilões de
telefonia fixa e serviços de longa distância e resultados dos leilões
por área de concessão de telefonia celular de Banda A, Banda D,
Banda E e para empresas espelhos.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/federais/
telecomunicacoes/fedtelec.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 24/04/02
Abrangência da informação: abrange todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Resultados das Privatizações Estaduais
Resultado das vendas por empresa, setor, data, receita das vendas
e dívida transferida.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/estaduais/
estadual.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Série histórica: Início: 1996; Última posição: 24/04/02
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.bndes.gov.br/faleconosco/default.asp
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Resultados das Privatizações Federais
Resultados das vendas por empresa, setor, data, receita das ven-
das e dívida transferida.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/federais/
federal.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Série histórica: Início: 1991; Última posição: 24/04/02
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo


















Resultados dos processos de compra do Governo Federal, qualquer
que seja a sua forma, verificando qual empresa foi vencedora em
uma determinada licitação. Informações referentes ao objeto da
licitação, data e endereço para a entrega de editais e propostas,
modalidades, itens licitados, quantidades, valores totais, preços
unitários, razões sociais e CNPJs das empresas vencedoras.
Ministério: Ministério Planejamento.
Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação
Endereço preciso na internet:
http://www.comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit00.asp
Site de acesso: http://www.comprasnet.gov.br/
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: https://www.comprasnet.gov.br/fale.asp ou 0800-78-2323
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Resultados Gerais das Privatizações
Resultado das vendas por empresa, setor, data, receita das vendas
e dívida transferida.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/already.asp
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br/
Série histórica: Início: 1991; Última posição: 2002
Abrangência da informação: por setores produtivos e por nível da
federação (empresas federais e empresas estaduais).
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo

















Resumo do Desempenho do BNDES
Boletim resumindo os desembolsos do BNDES por ano, setor, re-
gião e por porte de empresa.
Ministério: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
Endereço preciso na internet:
http://www.bndes.gov.br/empresa/download/desemp.pdf
Site de acesso: http://www.bndes.gov.br
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 2 semanas após o término do
ano
Abrangência da informação: região, setor produtivo e porte das
empresas
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.bndes.gov.br/faleconosco/default.asp
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Sistema de Pagamentos Brasileiro  SPB
Estatísticas do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) sobre regu-
lamentação, funcionamento e câmaras de compensação.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?cod=194&perfil=1&codP=194&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: Abr./2002; Última posição: Nov./2002
Periodicidade da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda




















Suprimentos da Casa da Moeda
Informações sobre as atividades de planejamento e controle dos
estoques de insumos e materiais de uso comum, cadastro de for-
necedores, editais e contratos.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Casa da Moeda do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.casadamoeda.com.br/licitac/licitac.htm
Site de acesso: http://www.casadamoeda.com.br/
Defasagem de atualização da informação: 1 semana após a últi-
ma posição
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Posição das tarifas cobradas pelos bancos privados nacionais,
bancos federais, caixa econômica, bancos estaduais e bancos es-
trangeiros, para pessoa física e jurídica, disponibilizadas por insti-
tuição serviços ou de forma consolidada.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=191&codP=53&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: todo o território nacional por insti-
tuição
Tipo de conteúdo: fácil de entender



















Cotações de moedas estrangeiras em reais e boletins de negocia-
ções de câmbio
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=294&codP=956&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: on-line
Tipo de conteúdo: fácil de entender





Taxa de Juros Copom
Meta de taxa de juros da economia brasileira determinada pelo
Comitê de Política Monetária (Copom), definição, histórico, atas
e calendários das reuniões do comitê.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=558&codP=769&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: Junho/1996; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 semana após última posição
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo



















Taxa de Juros Selic
Taxa média apurada no Sistema Especial de Liquidação e de Cus-
tódia (Selic) das operações compromissadas com prazo de um dia
e que têm garantias em títulos públicos federais.
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Banco Central do Brasil
Endereço preciso na internet:
http://www.bcb.gov.br/
mPag.asp?perfil=1&cod=445&codP=768&idioma=P
Site de acesso: http://www.bcb.gov.br/
Série histórica: Início: Set./2001; Última posição: Out./2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 dia após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo






Arquivos apresentando as principais características dos títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional
Ministério: Ministério da Fazenda
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Endereço preciso na internet:
http://www.stn.fazenda.gov.br/divida_publica/
caracteristica_titulos.asp
Site de acesso: http://www.stn.fazenda.gov.br/index.asp
Atualização da informação: quando ocorrem alterações nas ca-
racterísticas
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo






















Número de matrículas nas redes estaduais e municipais relativas a:
 Creche,
 Pré-Escola,
 Classe de Alfabetização,
 Ensino Fundamental (1ª a 4ª ),
 Ensino Fundamental (5ª a 8ª),
 Série Ensino Médio (2º Grau Regular) e Curso Normal,
 Educação Especial Total
 Educação Especial Fundamental
 Educação de Jovens e Adultos  (Supletivo) Total
 Educação de Jovens e Adultos  (Supletivo) Fundamental
 Educação de Jovens e Adultos  (Semipresencial) Fundamental
 Educação de Jovens e Adultos  (Semipresencial) Médio
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas
Educacionais (Inep)
Endereço preciso na internet:
http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/matricula/default.asp
Site de acesso: http://www.inep.gov.br/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por cidade
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Dados sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que tem
como objetivo distribuir livros de literatura infanto-juvenil às es-
colas de Ensino Fundamental.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/programas/pnbe/index.html
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: 2001; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização










Várias informações sobre o Programa Nacional de Bolsa Escola,
como legislação, cálculo da renda familiar per capita, controle
social da comunidade etc.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria do Programa Nacional de Bolsa
Escola
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/bolsaescola/default.asp
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Série histórica: Início: 2001; Última posição: 07/01/2002
Abrangência da informação: todo o território nacional por cidade
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Quantidade de bolsistas beneficiados com mensalidades e taxas;
tabelas por área de concentração. As informações são classifica-
das pelos programas da Capes no exterior.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
Endereço preciso na internet:
http://www.capes.gov.br/Servicos/Indicadores/Boletim/Exterior/
Taxas.htm
Site de acesso: http://www.capes.gov.br/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: arquivo para download










Quantidade de bolsistas beneficiados com mensalidades e taxas;
tabelas por área de concentração, região, UF. As informações são
classificadas pelos programas da Capes, no país.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
Endereço preciso na internet:
http://www.capes.gov.br/Servicos/Indicadores/Boletim/Pais/
Taxas.htm
Site de acesso: http://www.capes.gov.br/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: webmaster@capes.gov.br ou (61) 410-8045  322-9555
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Bolsistas  Pós-Graduação
Quantidade de bolsistas beneficiados; tabelas por área de con-
centração, região, UF, país. As informações são classificadas pe-
los programas da Capes, no país e no exterior.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
Endereço preciso na internet:
http://www.capes.gov.br/Servicos/Indicadores/Boletim/
Proap.htm
Site de acesso: http://www.capes.gov.br/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: arquivo para download









Censo do Ensino Superior
O Censo da Educação Superior coleta, anualmente, uma série de
dados do ensino de graduação do País. A sua finalidade é fazer
uma radiografia do nível educacional dos alunos nos cursos ofe-
recidos por universidades, centros universitários, faculdades inte-
gradas, faculdades, escolas, institutos e centros de educação
tecnológica.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas
Educacionais (Inep)
Endereço preciso na internet:
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/default.asp
Site de acesso: http://www.inep.gov.br/
Série histórica: Início: 1980; Última posição: 2000
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Informações sobre origem dos recursos, estudantes beneficiados,
repasse de recursos do financiamento estudantil às mantenedoras,
resumo das operações, quantidade e valor dos contratos realiza-
dos, impacto socioeconômico etc.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Superior
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sesu/fies/relat/gestao.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Editais e Licitações do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Lista dos editais e licitações em aberto do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/editais/index.html
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: Jan./2001; Última posição: Nov./2002
Periodicidade da informação: quando há novo edital e/ou licitação
Publicação da informação:
Atualização: diária
Defasagem de atualização: 1 dia após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: webmaster@fnde.gov.br ou 0800-61-61161
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Educação Ambiental
Programas e ações voltadas para a Educação Ambiental.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/ambiental/default.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Educação de Jovens e Adultos
Programas e ações voltadas para a Educação de Jovens e Adultos.
Ministério: Ministério daEducação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/Jovem/default.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Programas e ações coordenadas pela Coordenação Geral de Edu-
cação Fundamental.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/fundamental/default.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Programas e ações voltadas para a Educação Escolar Indígena.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/indigena/default.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Programas e ações voltadas para Educação Infantil.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/infantil/default.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Educação Superior à Distância
Informações sobre a educação superior à distância: o que é, quem
pode oferecer, instituições credenciadas, instruções para elabora-
ção de processo, legislação específica.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Superior
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/Sesu/educdist.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Taxa de escolarização líquida (Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio) e atendimento (7 a 14 anos e 15 a 17 anos) para Brasil, regi-
ões e estados.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas
Educacionais (Inep)
Endereço preciso na internet:
http://www.inep.gov.br/imprensa/estatisticas/indicadores/
atend_escol.htm
Site de acesso: http://www.inep.gov.br/
Série histórica: Início: 1980; Última posição: 1999
Periodicidade da informação: 1980, 1991, 1994, 1998 e 1999
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico











Dados referentes à quantidade de programas e cursos, discentes
(matriculados, novos, titulados), tempo médio de titulação, do-
centes com e sem dupla contagem.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
Endereço preciso na internet:
http://ged.capes.gov.br/Agdw/silverstream/pages/
pgPesquisaColeta.html
Site de acesso: http://www.capes.gov.br/
Série histórica: Início: 1996; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: on-line
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: webmaster@capes.gov.br ou (61) 410-8045/322-9555
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Estatísticas do Ensino Básico
Dados referentes a estabelecimento, matrícula, função docente,
movimento e rendimento escolar, para as diferentes modalidades
de ensino brasileiras: Ensino Regular (Educação Infantil e Ensino
Fundamental e Médio), Educação Especial e Educação de Jovens
e Adultos.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas
Educacionais (Inep)
Endereço preciso na internet:
http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Sinopse/sinopse.asp
Site de acesso: http://www.inep.gov.br/
Série histórica: Início: 1996; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Informações diversas sobre o Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef), que é um fundo de natureza contábil, repassado auto-
maticamente aos estados e municípios, de acordo com coeficien-
tes de distribuição estabelecidos e publicados previamente. Prin-
cipais resultados e balanço do período 1998-2000. Relatório de
Gestão do Fundo.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/fundef/resul.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 2000
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: http://www.mec.gov.br/estrut/inser/email/falecom.asp
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Instituições Federais de Ensino Superior
Relação das Instituições Federais de Ensino Superior com os res-
pectivos endereços na internet.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Superior
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sesu/fies/ies.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender










Liberações de Recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento do Ensino
Dados sobre liberações de recursos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento do Ensino, permitindo consulta por programa apoi-
ado pelo fundo, CGC/CNPJ, UF e Município.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento do
Ensino
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/pls/edw_fnde/
internet_fnde.liberacoes_01_pc
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2002
Abrangência da informação: todo o território nacional por cidade
e por CGC/CNPJ do beneficiário
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: webmaster@fnde.gov.br ou 0800-61-6161
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Livro Didático
Ação que tem como objetivo promover a melhoria da qualidade
dos livros didáticos destinados ao Ensino Fundamental e utilizado
nas escolas da rede pública de ensino.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/fundamental/avaliv.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Ações e resultados do programa de Alimentação Escolar (Meren-
da Escolar).
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/index.html
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: 2001; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: webmaster@fnde.gov.br ou 0800-61-6161
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Números do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Detalhamento dos grandes números do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação em relação aos seus programas
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/instituicao/index.html
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: ano de 2002
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização









Parâmetros e Referenciais Curriculares
Nacionais
Livros desenvolvidos pela Secretaria de Educação Fundamental
com o objetivo de propiciar aos sistema de ensino, particular-
mente aos professores, subsídios à elaboração e/ou reelaboração
do currículo, visando à construção do projeto pedagógico da es-
cola.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Secretaria de Educação Fundamental
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/sef/sef/pcn.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: http://www.mec.gov.br/estrut/inser/email/falecom.asp
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Parcerias nos Programas Educacionais
Lista de empresas públicas e privadas, entidades filantrópicas, fun-
dações, ONGs, organismos nacionais e internacionais, governos
estaduais e municipais que em parceria com o governo federal
desenvolvem programas educacionais, intercâmbios, premiações,
repasse de tecnologia e equipamentos.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Assessoria de Comunicação Social
Endereço preciso na internet:
http://www.mec.gov.br/acs/acorda/parceiros.shtm
Site de acesso: http://www.mec.gov.br/
Publicação da informação:
Atualização: on-line
Defasagem de atualização: 4 meses após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF e
por cidade
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Salário Educação  Arrecadação 2002
Valores Mensais de Arrecadação Bruta do SME no Ano de 2002.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/salarioeducacao/saleduc/
arrecada2002.html
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2002
Obs: http://www.fnde.gov.br/salarioeducacao/saleduc/
arrecada2001.html para a arrecadação de 2001 e
http://www.fnde.gov.br/salarioeducacao/saleduc/arrecada2002.html
para a arrecadação de 2002
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: webmaster@fnde.gov.br ou 0800-61-6161
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Salário Educação  Distribuição da Cota
Estadual
Valores por UF da Distribuição da Cota Estadual 2002 do Salário
Educação.
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/salarioeducacao/saleduc/
cota_estad2002.html
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2002
Obs: http://www.fnde.gov.br/salarioeducacao/saleduc/
cota_estad2001.html para a distribuição em 2001 e
http://www.fnde.gov.br/salarioeducacao/saleduc/cota_estad2002.html
para a distribuição em 2002
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: apenas para visualização










Informações gerais do Sistema de Manutenção do Ensino  SME
(Salário Educação).
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Endereço preciso na internet:
http://www.fnde.gov.br/salarioeducacao/index.html
Site de acesso: http://www.fnde.gov.br/
Série histórica: Início: 2001; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: webmaster@fnde.gov.br ou 0800-61-6161
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Taxas de Promoção, Repetência, Evasão e
Distorção
Informação sobre a taxa de promoção, taxa de repetência, taxa de
evasão e taxa de distorção idade-série, no ensino fundamental,
relativa aos períodos 1995/96 e 1999/2000
Ministério: Ministério da Educação
Órgão: Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas
Educacionais (Inep)
Endereço preciso na internet:
http://www.inep.gov.br/imprensa/estatisticas/indicadores/
prom_rep_evas_dist.htm
Site de acesso: http://www.inep.gov.br/
Série histórica: Última posição: 2000
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico























Relatório de Gestão do Ministério do Meio
Ambiente
Informações sobre execução financeira, execução dos programas
de governo e de trabalho, acompanhamentos dos convênios, prin-
cipais ações implementadas e resultados obtidos/gestão 2001.
Ministério: Ministério do Meio Ambiente
Órgão: Secretaria-Executiva
Endereço preciso na internet:
http://www.mma.gov.br/port/cgmi/institu/spoarelatorio.html
Site de acesso: http://www.mma.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo






















Nesta publicação são apresentadas estatísticas de Benefícios, Ar-
recadação, Fiscalização, Finanças, Contabilidade e Acidentes do
Trabalho, dentre outras, relativas aos três últimos anos, com o
objetivo de permitir análises comparativas.
Ministério: Ministério da Previdência e Assistência Social
Órgão: Secretaria de Previdência Social
Endereço preciso na internet:
http://www.mpas.gov.br/12_01.asp
Site de acesso: http://www.previdenciasocial.gov.br/
Série histórica: Início: 1999; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: anual
Abrangência da Informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de Consulta: presença de texto explicativo




Relatorios sobre os desembolsos do Programa Bolsa-Alimentação,
que visa à promoção das condições de saúde e nutrição de ges-
tantes, mães amamentando seus filhos e crianças de 6 (seis) meses
a 6 (seis) anos e onze meses de idade, em risco nutricional, per-
tencentes a famílias sem renda ou que possuam renda mensal de
até R$90,00 per capita, mediante a complementação da renda
familiar para a melhoria da alimentação e o fomento à realização
de ações básicas de saúde com enfoque predominantemente pre-
ventivo.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Coordenação Geral de Políticas de
Alimentação e Nutrição
Endereço preciso na internet:
http://aguia.datasus.gov.br/bolsa/
Site de acesso: http://aguia.datasus.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional, por UF e
por município
Tipo de conteúdo: fácil de entender









Estatísticas da Previdência Complementar
Informações estatísticas das entidades fechadas da previdencia
complementar, dados contábeis, relação de entidades fechadas e
rentabilidade dos fundos.
Ministério: Ministério da Previdência e Assistência Social
Órgão: Secretaria de Previdência Complementar
endereço preciso na internet:
http://www.mpas.gov.br/08_04.asp
Site de acesso: http://www.previdenciasocial.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: http://www.mpas.gov.br/fale.asp
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Legislação de Previdência Complementar
Leis, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, atas e
julgamentos relativas à previdência complementar.
Ministério: Ministério da Previdência e Assistência Social
Órgão: Secretaria de Previdência Social
Endereço preciso na internet:
http://www.mpas.gov.br/08_02.asp
Site de acesso: http://www.previdenciasocial.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico









Legislação de Previdência do Servidor Público
Legislação sobre previdência no serviço público, desagregada por
esferas de governo (federal, estadual e das capitais).
Ministério: Ministério da Previdência e Assistência Social
Órgão: Secretaria de Previdência Social
Endereço preciso na internet:
http://www.previdenciasocial.gov.br/11_08.asp
Site de acesso: http://www.previdenciasocial.gov.br/
Abrangência da informação: serviço público federal, estadual e
das capitais
Tipo de conteúdo: relativamente técnico




Boletim Estatístico da Previdência Social com dados referentes à
concessão e ao pagamento de benefícios e seus respectivos valo-
res. O Boletim condensa, ainda, informações sobre Fluxo de Cai-
xa do INSS; Indicadores Econômicos e Dados Populacionais.
Ministério: Ministério da Previdência e Assistência Social
Órgão: Secretaria de Previdência Social
Endereço preciso na internet:
http://www.previdenciasocial.gov.br/12_02.asp
Site de acesso: http://www.previdenciasocial.gov.br/
Série histórica: Início: 1996; Última posição: Dezembro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Relação do número de pessoas beneficiadas e recursos para a
manutenção de programas assistenciais como o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil, o Programa Agente Jovem, o Pro-
grama Sentinela, Programa de Apoio à Pessoa Idosa, Programa de
Apoio à Pessoa Deficiente; Benefício de Prestação Continuada,
Núcleo de Apoio à Família; entre outros.
Ministério: Ministério da Previdência e Assistência Social
Órgão: Secretaria de Estado de Assistência Social
Endereço preciso na internet:
http://www.mpas.gov.br/docs/1c47_02.xls
Site de acesso: www.previdenciasocial.gov.br
Série histórica: Início: 1996, Última posição: Janeiro/2002
Periodicidade da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: http://www.mpas.gov.br/fale.asp
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Relatório de Gestão do INSS
Informações e dados disponibilizados sobre as atividades admi-
nistrativas do INSS em todo o País.
Ministério: Ministério da Previdência e Assistência Social
Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social
Endereço preciso na internet:
www.previdenciasocial.gov.br/01_12.asp
Site de acesso: www.previdenciasocial.gov.br
Série histórica: Início: 2000, Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação:  todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo






























Agentes no Mercado de Energia Elétrica
Percentuais da participação dos Agentes Econômicos (concessio-
nárias de serviços públicos e agentes controladores das concessio-
nárias) nos mercados de geração e distribuição de energia elétrica.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na Internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=10
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: Out./2001; Última posição: Set./2002
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: mensal
abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ouvidoria@aneel.gov.br ou 0800-61-2010
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Balanço Social do Setor Elétrico
Dados recebidos das empresas do setor elétrico referentes aos seus
respectivos balanços sociais. A publicação dos balanços obedece
a Resolução nº 444, de outubro de 2001, da Agência Nacional de
Energia Elétrica.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na Internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=160
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download














Cadastro dos Agentes do Setor Elétrico
Cadastro dos agentes autorizados a operar no setor elétrico, divi-
didos nas seguintes categorias: Autoprodutor de Energia Elétrica,
Comercializador, Concessionária de Serviço Público (ou Permis-
sionária) e Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE).
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na Internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=41
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Última posição: 2002
Periodicidade da informação: de acordo com as mudanças dos
agentes.
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: ouvidoria@aneel.gov.br ou 0800-61-2010
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Compensação Financeira do Setor Elétrico
Relatórios sobre a Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos (CFURH), correspondente ao percentual que
as concessionárias e empresas autorizadas a produzir energia por
geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica gerencia a cobrança da
taxa e a distribuição dos recursos entre a União, os estados e os
municípios.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=42
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 1991; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização














Consultas Públicas da Aneel
Propostas de resoluções e ações em andamento da Agência Naci-
onal de Energia Elétrica (Aneel), disponíveis para Consulta Públi-
ca, visando possibilitar ampla participação da sociedade na dis-
cussão de questões técnicas e normativas em fase de elaboração.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=14
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: de acordo com as realizações da
Audiências e Consultas.
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ouvidoria@aneel.gov.br ou 0800-61-2010
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Contas da Aneel
Prestação Anual de Contas da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=134
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação: anual
Tipo de conteúdo: para especialistas
Forma de apresentação: arquivo para download














Contas Públicas da Aneel
Fontes de receita e despesas da Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), discriminadas conforme determina o Tribunal de
Contas da União (TCU) para as estruturas que integram o poder
público. Volume de tributos arrecadados, recursos repassados,
orçamento anual, execução e balanços orçamentários, contratos
firmados e compras realizadas.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=4
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ouvidoria@aneel.gov.br ou 0800-61-2010
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Continuidade dos Serviços das Concessionárias
de Energia Elétrica
Relatórios sobre o desempenho das concessionárias quanto à con-
tinuidade do serviço prestado de energia elétrica, medido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com base em vários
indicadores de performance específicos.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=79
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Última posição: 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: trimestral
Abrangência da informação: todo o território nacional por con-
cessionária de distribuição
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização














Contratos de Concessão do Setor Elétrico
Contratos de concessão assinados entre a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e as empresas prestadoras dos serviços de
transmissão e distribuição de energia, com regras claras a respeito
de tarifa, regularidade, continuidade, segurança, atualidade e qua-
lidade dos serviços e do atendimento prestado aos consumidores.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=43
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 1992; Última posição: 2002
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ouvidoria@aneel.gov.br ou 0800-61-2010
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Dados estatísticos da ANP
Anuário estatístico e dados mensais da Agência Nacional de Pe-
tróleo (ANP).
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Petróleo
Endereço preciso na internet:
http://www.anp.gov.br/petro/dados_estatisticos.asp
Site de acesso: http://www.anp.gov.br/
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda















Dados Telemétricos do Setor Elétrico
Monitoramento hidrológico diário dos empreendimentos hidrelé-
tricos das oito maiores bacias hidrográficas brasileiras, com da-
dos preliminares fornecidos pelas concessionárias.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=44
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 2002; Última posição: 2002  on line (me-
dição diária)
Periodicidade da informação: diária
Publicação da informação: atualização atualização on-line
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: ouvidoria@aneel.gov.br ou 0800-61-2010
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Eficiência Energética
Relatórios sobre os projetos das concessionárias do setor elétrico
relativos aos seus respectivos Programas Anuais de Combate ao
Desperdício de Energia Elétrica. O Programa de Combate ao Des-
perdício é exigido por lei e deve conter metas físicas e financeiras
sobre a aplicação anual do montante de no mínimo 0,5 % da
receita operacional líquida da concessionária.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=27
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação: atualização dos programas anualmente,
além da divulgação de assuntos ligados ao tema.
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download














Fiscalização da Operação das Usinas
Relatórios referentes à fiscalização das usinas de geração do país.
A fiscalização tem como objetivo garantir a entrada em operação
nas datas determinadas e a manutenção da qualidade, confiabi-
lidade e continuidade do serviço público de energia. Estão incluí-
das nos trabalhos da fiscalização de geração as pequenas centrais
hidrelétricas (PCHs), além de grandes usinas hidrelétricas e ter-
melétricas, totalizando aproximadamente 1.200 centrais gerado-
ras em todo o país.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=37
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Abrangência da Informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ouvidoria@aneel.gov.br ou 0800-61-2010
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Fiscalização Econômico Financeira do Setor de
Energia Elétrica
Dados referentes à fiscalização da gestão das empresas do setor,
que tem como objetivo preservar o equilíbrio econômico e finan-
ceiro das concessões. A fiscalização engloba o acompanhamento
do desempenho dos agentes com base no fluxo de informações
recebidas e visitas realizadas in loco para verificar se os procedi-
mentos operacionais são condizentes com as disposições dos con-
tratos de concessão.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=36
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 2002
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização arquivo para
download














Geração de Energia Elétrica
O Banco de Informações de Geração (BIG) da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) reúne dados sobre o parque gerador
brasileiro. Traz informações sobre as usinas regularizadas em ope-
ração e em construção, bem como sobre as usinas outorgadas no
período de 1998 a 2001. Os dados abrangem tanto as grandes
hidrelétricas, quanto as pequenas centrais, as usinas termelétricas,
nucleares, eólicas e de outras fontes alternativas de energia.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=15
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: de acordo com a demanda para
autorizações de empreendimentos.
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: master.scg@ANEEL.gov.br ou 0800-61-2010
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Gestão dos Potenciais Hidráulicos
Relatório contendo a situação dos processos referentes aos estu-
dos de inventário, viabilidade e projeto básico de usinas hidrelé-
tricas.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=45
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Última posição: 2002 - outubro
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional por em-
preendimento
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação apenas para visualização















Portarias e autorizações da Agência Nacional de Petróleo.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Petróleo (ANP)
Endereço preciso na internet:
http://www.anp.gov.br/leg/legislacao.asp
Site de acesso: http://www.anp.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: algum tipo de mecanismo de ajuda
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: http://www.anp.gov.br/faleconosco/crc_form_mail.asp
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Licitações de Programas de Transmissão de
Energia Elétrica
Informações sobre as licitações para a outorga de empreendimen-
tos de transmissão de energia, como localização, extensão e ten-
são prevista.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=57
Site de acesso: www.aneel.gov.br
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2003
Periodicidade da informação: atualização imediata, de acordo
com os programas.
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização














Relatório de Gestão da Secretaria de Energia
Acompanhamento do plano de trabalho, execução orçamentária
e financeira da Secretaria de Energia.
Ministério: Ministério das Minas e Energia
Órgão: Secretaria de Energia
Endereço preciso na internet:
http://www.mme.gov.br/ministerio/mme.htm
Site de acesso: http://www.mc.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ascom@mme.gov.br
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Sistema de Informações Hidrometeorológicas
 HidroWeb
Sistema com informações disponibilizadas relativas a aproxima-
damente 23.000 estações hidrometeorológicas cadastradas no
Brasil, referentes a fluviometria, pluviometria, sedimentometria e
qualidade das águas em todas as bacias hidrográficas do Brasil.
Estas informações são atualizadas por processo convencional e
também por telemetria, com transmissão via-satélite e estão dis-
poníveis de forma georreferenciada em base cartográfica digital
de todas as bacias hidrográficas brasileiras.
Ministério: Ministério do Meio Ambiente
Órgão: Agência Nacional de Águas
Endereço preciso na Internet:
http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb/
Site de acesso: http://www.ana.gov.br/
Série histórica: Início: 1900; Última posição: dia anterior
Periodicidade da informação: diária
Publicação da informação:
Atualização: on-line
Defasagem de atualização: 1 dia após última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo















Situação das Bacias Hidrográficas
Sistema de informações referentes às oito grandes bacias
hidrográficas do País com o acompanhamento sistemático do re-
gime de chuvas, vazão dos rios, produção de sedimentos e quali-
dade de águas.
Ministério: Ministério de Minas e Energia
Órgão: Agência Nacional de Energia Elétrica
Endereço preciso na internet:
http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=47
Site de acesso: http://www.aneel.gov.br/
Série histórica: Última posição: 2002  on line (Medição Diária)
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: on-line
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Forma de apresentação: arquivo para download















Informações sobre pesquisa, assistência, desenvolvimento
tecnológico, produção e controle de qualidade referentes à infec-
ção pelo HIV/AIDS. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
ensino, produção de bens, prestação de serviços de referência e
informação, com a finalidade de proporcionar apoio estratégico
ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Oswaldo Cruz
Endereço preciso na internet:
http://www.fiocruz.br/piafi/
Site de acesso: http://www.fiocruz.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: w3master@fiocruz.br
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Balanço dos Planos de Saúde
Relação de balanços publicados por operadoras de planos de saúde
em jornal de grande circulação e/ou em Diário Oficial.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Endereço preciso na internet:
http://www.ans.gov.br/portal/upload/dados_setor/balanco.pdf
Site de acesso: http://www.ans.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender








Bancos de Leite Humano
Base de dados disponível sobre os Bancos de Leite Humano do
Brasil.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Oswaldo Cruz
Endereço preciso na internet:
http://www.redeblh.fiocruz.br/
Site de acesso: http://www.fiocruz.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: redeblh@fiocruz.br
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Câncer  Casos por Região
Registros de câncer com base em coleta dados de uma população
claramente específica (com diagnóstico de câncer) em uma área
geográfica delimitada.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Instituto Nacional do Câncer (Inca)
Endereço preciso na internet:
http://www.inca.gov.br/cancer/epidemiologia/rcbp.html
Site de acesso: http://www.inca.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender








Histórico dos registros da doença no Brasil e no mundo.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Instituto Nacional do Câncer (Inca)
Endereço preciso na internet:
http://www.inca.gov.br/cancer/epidemiologia/historico.html
Site de acesso: http://www.inca.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.inca.gov.br/contato/index.asp
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Câncer  Incidência e Mortalidade
Estruturação do sistema de informações sobre o câncer, com ênfa-
se na organização e funcionamento dos setores que coletam da-
dos sobre a incidência e mortalidade desta doença.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Instituto Nacional do Câncer (Inca)
Endereço preciso na internet:
http://www.inca.gov.br/cancer/epidemiologia/estimativa2002/
Site de acesso: http://www.inca.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional, por UF e
por cidade
Tipo de conteúdo: fácil de entender








Os registros hospitalares coletam dados de todos os pacientes aten-
didos no hospital, com diagnóstico confirmado de câncer.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Instituto Nacional do Câncer (Inca)
Endereço preciso na internet:
http://www.inca.gov.br/cancer/epidemiologia/rhc.html
Site de acesso: http://www.inca.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.inca.gov.br/contato/index.asp
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Ciência e Tecnologia em Saúde
Bases de dados e metodologias de análise espacial e georeferen-
ciamento de dados em microregiões para: análise do processo de
distribuição populacional em áreas urbanas; mapeamento de áre-
as de risco epidemiológico; detecção de contaminação ambiental;
alocação de recursos públicos; localização de equipamentos ur-
banos.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Oswaldo Cruz
Endereço preciso na internet:
http://www.fiocruz.br/sig/index30.htm
Site de acesso: http://www.fiocruz.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico







Cobertura de Beneficiários de Planos de Saúde
Cadastro de beneficiários, nacional e por estado; por mês; quanti-
dades, percentuais; por tipo de contratação.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Endereço preciso na internet:
http://www.ans.gov.br/portal/site/dados_setor/index.asp
Site de acesso: http://www.ans.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional, por UF
e por tipo de contratação
Tipo de conteúdo: relativamente técnico





Informações sobre consultas cadastrais e financeiras do SUS.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Departamento de Informática do SUS (Datasus)
Endereço preciso na internet:
http://bdaih.datasus.gov.br/scripts/menu.asp
Site de acesso: http://www.datasus.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas








Informações sobre o Programa Nacional de Controle da Dengue
como: atribuições e competências, situação epidemiológica, in-
dicadores de acompanhamento da situação, planilha de distribui-
ção de veículos e equipamentos, indicadores de acompanhamen-
to do Plano Nacional de Combate a Dengue, quadro demonstra-
tivo de Recursos Humanos por estados e municípios prioritários.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
Endereço preciso na internet:
http://www.funasa.gov.br/epi/dengue/pdfs/pncd_2002.pdf
Site de acesso: http://www.funasa.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico




O Relatório explicita as realizações e resultados apresentados pelo
Instituto Nacional do Câncer (Inca).
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Instituto Nacional do Câncer (Inca)
Endereço preciso na internet:
http://www.inca.gov.br/instituto/relatorios.html
Site de acesso: http://www.inca.gov.br/
Série histórica: início em 1990; Última Posição: 2000
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico








Relatório sobre a situação da prevenção e controle das doenças
transmissíveis no Brasil
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
Endereço preciso na internet:
http://www.funasa.gov.br/epi/pdfs/situacao_doencas.pdf
Site de acesso: http://www.funasa.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Informações para profissionais e público em geral sobre embala-
gem dos genéricos, laboratórios, farmácias especializadas, legis-
lação, dúvidas freqüentes, número e lista de genéricos aprovados
para estar no mercado.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa)
Endereço preciso na internet:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/genericos/index.htm
Site de acesso: http://www.anvisa.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender








Indicadores de Saúde, Assistência à Saúde, Rede Assistencial,
Morbidade e Informações Epidemiológicas, Estatísticas Vitais 
Mortalidade e Nascidos Vivos, Recursos Financeiros, Informações
demográficas e socioeconômicas.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Departamento de Informática do SUS (Datasus)
Endereço preciso na internet:
http://tabnet.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm
Site de acesso: www.datasus.gov.br
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico




Índices de Saúde, por município, voltadas para o gestor público.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Departamento de Informática do SUS (Datasus)
Endereço preciso na internet:
http://www.datasus.gov.br/caderno/caderno.htm
Site de acesso: www.datasus.gov.br
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico








Número de casos de intoxicação humana no país, por região.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Oswaldo Cruz
Endereço preciso na internet:
http://www.fiocruz.br/sinitox/
Site de acesso: http://www.fiocruz.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico




Informações da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saú-
de, que realiza o controle fiscal e de orientação de produtos sujei-
tos a fiscalização de Vigilância Sanitária.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa)
Endereço preciso na internet:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/index.htm
Site de acesso: http://www.anvisa.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender








Informações sobre regulação e fiscalização o setor de planos de
saúde
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Endereço preciso na internet:
http://www.ans.gov.br/portal/site/legislacao/
legislacao_principal.asp
Site de acesso: http://www.ans.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender




Legislação sobre Saúde no Brasil
Pesquisa no Banco de Dados da Biblioteca Virtual com Leis, De-
cretos, Medidas Provisórias, Portarias e Atos Normativos relacio-
nados às atividades da Saúde no País.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Biblioteca Virtual em Saúde
Endereço preciso na internet:
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
?IsisScript=iah/iah.xis&base=LEYES&lang=p
Site de acesso: http://www.saude.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender










Dados de produtos registrados das áreas de medicamentos, cos-
méticos, alimentos, saneantes, produtos para a saúde, agrotóxicos,
além de informações sobre empresas autorizadas a funcionar no
Brasil.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa)
Endereço preciso na internet:
http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/index.htm
Site de acesso: http://www.anvisa.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender





Casos confirmados de doenças, segundo o período de diagnósti-
co e local de residência, como: aids, cólera, coqueluche, dengue,
difteria, doença meningocócica, febre amarela, febre tifóide,
hanseníase, hepatites A, B e C, Leishmaniose, leptospirose, malá-
ria, meningite, poliomielites, rubéola, sarampo, tétano e tubercu-
lose.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
Endereço preciso na internet:
http://www.funasa.gov.br/epi/pdfs/casos_conf_por_uf_1980_2001.pdf
Site de acesso: http://www.funasa.gov.br/
Série histórica: 1980 até 2001
Periodicidade da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional, por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnica







Repasses e Transferências do Ministério da Saúde
Os dados disponíveis são do Sistema de Informações Hospitala-
res do SUS (SIH/SUS) e são processadas pelo Departamento de
Informática do SUS (Datasus), que utiliza os dados enviados pelas
Secretarias Estaduais e Municipais em gestão plena por meio do
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS).
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Departamento de Informática do SUS (Datasus)
Endereço preciso na internet:
http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=352
Site de acesso: http://saude.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnica





Situação do sarampo no Brasil
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
Endereço preciso na internet:
http://www.funasa.gov.br/epi/sarampo/sarboanl.htm
Site de acesso: http://www.funasa.gov.br/
Série histórica: até 30/12/2000
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnica








Recursos financeiros, transferências, repasses, dados coletados pelo
Datasus.
Ministério: Ministério da Saúde
Órgão: Departamento de Informática do SUS (Datasus)
Endereço preciso na internet:
http://portalweb02.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=347
Site de acesso: www.saude.gov.br
Abrangência da informação: todo o território nacional, por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnica























Compras para uso do Ministério da Justiça
Divulgação das licitações no âmbito do Ministério da Justiça, con-
tendo tipo, objeto e data do evento.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento
e Administração
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/licitacao/default.htm
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: dpl@mj.gov.br ou (61) 429-3135/3315
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Estatísticas de Criminalidade
Números registrados e informados ao Ministério da Justiça pelas
Secretarias Estaduais de Segurança Pública relativos a homicídios,
mortes violentas, lesões corporais, roubo, furto, roubo de veícu-
los, roubo seguido de morte (latrocínio), outros roubos, extorsão
mediante seqüestro, estupro e atentado violento ao pudor.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/Senasp/senasp/estat_crimes.htm
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Série histórica: Início: 1999; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por capital
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo












Relatório sobre o Fundo Penitenciário (Funpen), cuja finalidade é
proporcionar recursos e meios para financiar as atividades e pro-
gramas de modernização do Sistema Penitenciário Nacional. Da-
dos sobre os recursos arrecadados discriminados de acordo com
as fontes primárias do Funpen (receitas de custas judiciais, loteri-
as federais, recursos diretos do Tesouro Nacional e outras receitas
arrecadadas como multas, fianças quebradas, etc). Também estão
disponíveis dados sobre as aplicações dos recursos do Fundo, quer
sejam diretas, quer sejam correspondentes às transferências aos
Estados.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Secretaria Nacional de Justiça
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/depen/funpen_recursos.htm
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Série histórica: Início: 1994; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação: anual
Abrangência da informação: referente a um único órgão por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: depen@mj.gov.br ou (61) 429 3135
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Perfil das Polícias
Informação das Polícias Estaduais sobre os efetivos da Polícia
Militar, da Polícia Civil e o efetivo total de policiais; número de
habitantes por policial e número de policiais por 100.000 habi-
tantes.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/Senasp/senasp/estat_perfil2002.htm
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Série histórica: Início: 2001; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional, por capital
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Plano Nacional de Segurança Pública
Balanço consolidado das ações prioritárias do Plano Nacional de
Segurança Pública incluindo: operações de combate ao narco-
tráfico; operações de combate ao contrabando e ao descaminho;
vigilância nas fronteiras, portos e aeroportos; combate à lavagem
de dinheiro e Integração operacional da Polícia Federal e da Polí-
cia Rodoviária Federal, bem como das Polícias Militar e Civil.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/Senasp/senasp/Balanço 500 dias.pdf
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Série histórica: Início: 2001; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: senasp@mj.gov.br
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Relatório de Gestão da Defensoria Pública
Relatório de avaliação dos principais programas, ações e gastos
da Defensoria Pública da União.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Defensoria Pública da União
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/defensoria/relatório%20de%20gstão.htm
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Relatório de Gestão da Secretaria de Direitos
Humanos
Diagnóstico sobre os atos administrativos da Secretaria de Estado
dos Direitos Humanos, com destaque para os programas cuja
implementação está diretamente sob a responsabilidade da secre-
taria.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Secretaria de Direitos Humanos
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/sedh/index.htm
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: direitoshumanos@mj.gov.br
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Relatório de Gestão do Departamento
Penitenciário Nacional
Relatório sobre os atos administrativos do Departamento Peniten-
ciário Nacional, incluindo contratos e convênios, e sobre a ges-
tão do programa de reestruturação do sistema penitenciário naci-
onal.
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Secretaria Nacional de Justiça
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/Depen/DEFAULT.HTM
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico












Dados sobre o Sistema Penitenciário Nacional: perfil dos estabe-
lecimentos prisionais (quanto ao tipo, a vagas por regime e sexo e
ao déficit de vagas) e perfil da população carcerária (quanto ao
sexo e regime de condenação).
Ministério: Ministério da Justiça
Órgão: Secretaria Nacional de Justiça
Endereço preciso na Internet:
http://www.mj.gov.br/depen/sistema.htm
Site de acesso: http://www.mj.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: abrange todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: arquivo para download




















Informações e dados estatísticos a respeito do Programa Abono
Salarial.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Departamento de Emprego e Salário
Endereço preciso na internet:
http://www.mte.gov.br/Temas/Abono/default.asp
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: 1989/1990; Última posição: 2001/2002
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: ao final de cada exercício financeiro
Defasagem de atualização: um exercício financeiro
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.mte.gov.br/Fale_Conosco.asp
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Acidentes e Doenças do Trabalho
Estatísticas elaboradas a partir de indicadores de mortalidade e
morbidade, com o objetivo de redução das taxas dos referidos
indicadores, visando a melhoria das condições e dos ambientes
de trabalho e a conseqüente melhoria da qualidade de vida do
trabalhador.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departa-
mento de Segurança e Saúde no Trabalho/Coordena-
ção de Fiscalização, Programas e Projetos
Endereço preciso na internet:
http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/estatisticas/default.asp
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: um ano
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF e
por cidade
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Relatórios sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, com
número de empresas beneficiárias, número de trabalhadores be-
neficiados por modalidade de serviço e empresas fornecedoras
por modalidade de serviço.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Secretaria de Inspeção do Trabalho
Endereço preciso na internet:
http://www.mte.gov.br/pat/Relatorios_graficos/default.asp
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: 1992; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: http://www.mte.gov.br/Fale_Conosco.asp
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Empregados e Desempregados (Caged)
O cadastro geral de empregados e desempregados (Caged) visa
acompanhar o processo de admissão e dispensa dos trabalhado-
res. O cadastro possibilita a análise do mercado de trabalho for-
mal em nível geográfico, setorial e ocupacional, permite a elabo-
ração de prognósticos sobre políticas públicas de emprego e dá
uma ampla visão do perfil dos empregados que estão sendo admi-
tidos e desligados. Ele também é utilizado como suporte aos pro-
gramas do Seguro Desemprego, Qualificação/Requalificação Pro-
fissional e Intermediação de Mão-de-obra.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Departamento de Emprego e Salário
Endereço preciso na internet:
http://www.mte.gov.br/Temas/CAGED/Estatistica/
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: 1996; Última posição: Outubro de 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF, por
cidade e por região geográfica e áreas metropolitanas
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Indicadores do mercado de trabalho, acompanhando a dinâmica
conjuntural de emprego e desemprego.
Ministério: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)
Endereço preciso na internet:
http://www1.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/
trabalhoerendimento/pme/default.shtm
Site de acesso: http://www.ibge.gov.br/
Série histórica: Início: Janeiro 1991; Última posição: Outubro 2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: Regiões Metropolitanas
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: ibge@ibge.gov.br ou 0800-21-8181
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Fiscalização do Trabalho
Número de Auditores Fiscais do Trabalho na área de Legislação;
número de empresas fiscalizadas; número de empregados regis-
trados sob ação fiscal; número de empresas autuadas, número de
autos de infração lavrados e da Taxa de Regularização em Estabe-
lecimentos Fiscalizados (TREF), que indica a proporção entre situ-
ações de irregularidade trabalhista constatadas e regularizações
alcançadas durante a ação fiscal.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Secretaria de Inspeção do Trabalho
Endereço preciso na internet:
http://www.mte.gov.br/Temas/FiscaTrab/
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: 1990; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: até 12 meses após última posição
Abrangência da informação: abrange todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender









Plano Nacional de Qualificação do
Trabalhador (Planfor)
Dados de acompanhamento físico e financeiro do Plano Nacio-
nal de Qualificação do Trabalhador (Planfor); Relatórios de Avali-
ação Estadual/Nacional; Termos de referência dos programas/pro-
jetos desenvolvidos; Guia de Planejamento/Execução do Planfor;
Textos de Avanço Conceitual.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Endereço preciso na internet:
http://www.mte.gov.br/temas/qualprof/default.asp
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: 1996; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: os relatórios físico/financeiro são
atualizados de dois em dois meses e os relatórios de avaliação
anualmente.
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: mecanismo de ajuda




Avaliação sintética do programa do seguro-desemprego por nível
de unidade federativa e por perfil dos trabalhadores.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Departamento de emprego e salário
Endereço preciso na internet:
http://www.mte.gov.br/Temas/SeguroDesemp/Estatistica/
estatistica.asp
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: Janeiro/1997; Última posição: Setembro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Atualização da informação: mensal
Abrangência da informação: todo o território nacional por UF e
perfil dos trabalhadores
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) apresenta extenso
conjunto de informações sobre estabelecimentos/entidades e em-
pregadores sob regime celetista e estatutário, sendo instrumento
fundamental de governo para viabilização do pagamento do Abo-
no Salarial.
Ministério: Ministério do Trabalho e Emprego
Órgão: Departamento de Emprego e Salário
Endereço preciso na internet:
http://www.mtb.gov.br/Temas/RAIS/Estatisticas/
Site de acesso: http://www.mte.gov.br/
Série histórica: Início: 1985; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: anual
Abrangência da informação: abrange todo o território nacional
por UF, por cidade, região geográfica e área metropolitana
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo e algum
tipo de mecanismo de ajuda
























Informações sobre as principais hidrovias brasileiras e o transpor-
te hidroviário no Brasil; lista das empresas administradoras das
hidrovias.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Subsecretaria de Transportes Aquaviários
Endereço preciso na internet:
http://www.transportes.gov.br/STA/DHI/DHIindex.htm
Site de acesso: http://www.transportes.gov.br/
Série histórica: Início: 1998, Última posição: 2000
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: até 6 meses
Abrangência da informação: todo o território nacional por região
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: dhi.mt@transportes.gov.br
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Banco de Informações dos Transportes  BIT
O Banco de Informações e Mapas de Transportes é a reunião de
informações, mapas, fotografias e videoclipes de todas as modali-
dades de transporte sobre as quais o Ministério dos Transportes
está responsável ou exerce alguma influência direta ou indireta.
Ministério: Ministério dos Transportes
Endereço preciso na internet:
http://www.transportes.gov.br/Bit/bit.htm
Site de acesso: http://www.transportes.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Companhia das Docas da Bahia
Informações referentes às Demonstrações Financeiras da empresa.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Companhia das Docas do Estado da Bahia
(Codeba)
Endereço preciso na internet:
http://www.codeba.com.br/financeiro/index.htm
Site de acesso: http://www.codeba.com.br/
Série histórica: Início: 2000, Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: no inicio do ano subseqüente
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: info@codeba.com.br
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Companhia Docas do Ceará
Dados de gestão da empresa, incluindo metas previstas e realiza-
das, demonstrações financeiras e principais indicadores gerenciais
e operacionais.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Companhia Docas do Ceará
Endereço preciso na internet:
http://www.docasdoceara.com.br/relatorio.asp
Site de acesso: http://www.docasdoceara.com.br/
Série histórica: Última posição: Dezembro de 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação
Atualização: anual
Defasagem de atualização: após o encerramento do exercício
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Fornece informação atualizada periodicamente sobre condições
de rodovias.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes (DNIT)
Endereço preciso na internet:
http://www.dnit.gov.br/rodovias/condicoes/index.htm
Site de acesso: http://www.dnit.gov.br/
Abrangência da informação: informações sobre Rodovias Federais
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Relação de todos os contratos da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (por unidade administrativa e ano)
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU)
Endereço preciso na internet:
http://www.cbtu.gov.br/contrat/contrat.htm
Site de acesso: http://www.cbtu.gov.br/
Série histórica: Última posição: 19/nov/2002
Periodicidade da informação: semanal
Atualização da informação: on-line
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico











Custos de materiais, serviços, mão-de-obra e equipamentos utili-
zados na construção, restauração, sinalização e conservação ro-
doviária.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes
Endereço preciso na internet:
http://www.dnit.gov.br/rodovias/sicro/
Site de acesso: http://www.dnit.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo




Informações sobre o avanço das obras de implantação do projeto
da Ferrovia Norte-Sul nos Estados do Tocantins e de Goiás, relató-
rio de gestão, contratos e demonstrativos de receitas.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Engenharia Construção e Ferrovias S.A. (Valec)
Endereço preciso na internet:
http://www.ferrovianortesul.com.br/contas.htm
Site de acesso: http://www.ferrovianortesul.com.br/
Série histórica: Início: Março/1998; Última posição: Outubro/2002
Periodicidade da informação: mensal
Publicação da informação:
Atualização: mensal
Defasagem de atualização: 1 mês após última posição
Abrangência da informação: por trecho ferroviário em implantação
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Hidrovias da Amazônia Oriental
Obras, contratos, concorrências, convênios e dados técnicos so-
bre serviços e exploração das vias navegáveis interiores, bem como
dos portos fluviais e lacustres do âmbito geográfico da Amazônia
Oriental.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes
Endereço preciso na internet:
http://www.ahimor.gov.br/
Site de acesso: http://www.ahimor.gov.br/
Publicação da informação:
Atualização: quando há dados novos.
Defasagem de atualização: quando há novas coletas de
dados
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: ahimor@ahimor.gov.br
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Licitações da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU)
Relação dos processos de compras e suas modalidades (dispensa,
convite e inexigibilidade).
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU)
Endereço preciso na internet:
http://www.cbtu.gov.br/compr/compr.htm
Site de acesso: http://www.cbtu.gov.br/










Licitações da Ferrovia Norte-Sul
Informações sobre as licitações em andamento na VALEC, empre-
sa responsável pela construção da Ferrovia Norte-Sul, disponibili-
zação dos editais e posteriores resultados.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Engenharia Construção e Ferrovias S.A.
(Valec)
Endereço preciso na internet:
http://www.ferrovianortesul.com.br/licitacao.htm
Site de acesso: http://www.ferrovianortesul.com.br/
Série histórica: última posição: agosto de 2002
Atualização da informação: sempre que a empresa lança concor-
rência pública para a contratação de serviços.
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: arquivo para download
Contato: valecascom@ferrovianortesul.com.br
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Licitações do Ministério dos Transportes
Concorrências, tomadas de preços, convites, pregões em anda-
mento para compras para o uso do ministério.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Endereço preciso na internet:
http://www.transportes.gov.br/Licitacao/2relatorio.asp
Site de acesso: http://www.transportes.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: diária
Atualização da informação: diária
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Desempenho operacional dos principais portos marítimos, fluvi-
ais e lacustres.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Secretaria de Transportes Aquaviários
Endereço preciso na internet:
http://www.transportes.gov.br/STA/DPortos/indexdp.htm
Site de acesso: http://www.transportes.gov.br/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: 2000
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: anual
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender
Facilidades de consulta: Presença de texto explicativo
Contato: mailto:departamento.portos@transportes.gov.br
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Reajustamento de Obras Rodoviárias
Índices de reajustamento de obras rodoviárias.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes
Endereço preciso na internet:
http://www.dnit.gov.br/apr/reajuste.htm
Site de acesso: http://www.dnit.gov.br/
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: para especialistas
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Relatório de Gestão da CBTU
Relatório de Gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU)
Endereço preciso na internet:
http://www.cbtu.gov.br/legis/legis.htm
Site de acesso: http://www.cbtu.gov.br/
Periodicidade da informação: anual
Atualização da informação: on-line
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: comsoc@transportes.gov.br
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Relatório de Gestão do Ministério de Transportes
Relatório das unidades gestoras dos recursos orçamentários e fi-
nanceiros repassados ao Ministério dos Transportes.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Endereço preciso na internet:
http://www.transportes.gov.br/RelatorioGestao/Sumario.htm
Site de acesso: http://www.transportes.gov.br/
Série histórica: Início: 2000; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 3 mêses após a última posição
Abrangência da informação: referente a um único órgão
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo











Estatísticas sobre a rede hidroviária, portos brasileiros, frota mer-
cante brasileira, movimentação de carga e movimentação de
contêineres.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Endereço preciso na internet:
http://www.antaq.gov.br/estatistica.htm
Site de acesso: http://www.antaq.gov.br/
Série histórica: Início:1996; Última posição: 2000
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: 10 meses após a última posição
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: fácil de entender relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: mailto:antaq@antaq.gov.br
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Departamento de Transportes Ferroviários
Desempenho operacional das principais concessionárias do trans-
porte ferroviário de cargas.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Secretaria de Transportes Terrestres
Endereço preciso na internet:
http://www.transportes.gov.br/STT/DTF/default.asp
Site de acesso: http://www.transportes.gov.br/
Série histórica: Início: 1997; Última posição: 2002
Periodicidade da informação: bimestral
Publicação da informação:
Atualização: bimestral
Defasagem de atualização: trimestral
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo










Departamento de Transportes Rodoviários
Desempenho operacional das principais Empresas Permissionárias
do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passa-
geiros e Transporte Rodoviário Internacional de Cargas.
Ministério: Ministério dos Transportes
Órgão: Secretaria de Transportes Terrestres
Endereço preciso na internet:
http://www.transportes.gov.br/STT/DTR/default.asp
Site de acesso: http://www.transportes.gov.br/
Série histórica: Início: 1998; Última posição: 2001
Periodicidade da informação: anual
Publicação da informação:
Atualização: anual
Defasagem de atualização: até 6 meses
Abrangência da informação: todo o território nacional
Tipo de conteúdo: relativamente técnico
Facilidades de consulta: presença de texto explicativo
Forma de apresentação: apenas para visualização
Contato: 0800-61-0300
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